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呼吸器外科における高分子材料人工骨(肋骨接合ピン)の使用経験




PLA(polylactic acid)肋骨接合 ピン (以下 PLA-RPと1略す)は使用後数カ月で吸収される性質があり、従来の
セラミックとは異なった評価を受けており、肋骨の固定が良くク リアゾーンができない等である。今回我々は肋間開胸
5 {9IJ (JJ1J骨切離 2本の 2伊IJとl本の 2例の合計 4例)にPLA-RPを使用し、熔痛スコアーは従来の肋間関)J旬より良







ポ リグリ コール酸 (polyglycolicacid)や PLA
(poly lactic acid)は数 カ月で体内で分解吸収され
る高分子材料である。開胸時の肋骨接合には金属ワイ



























手術直後 (0， 1， 2， 3， 4， 5) 
1週間後 (0， 1， 2， 3， 4， 5) 
2週間後 (0， 1， 2， 3， 4， 5) 
1ヶ月後 (0， 1， 2， 3， 4， 5) 
2ヶ月後 (0， 1， 2， 3， 4， 5) 
6ヶ月後 (0， 1， 2， 3， 4， 5) 
1年後 (0， 1， 2， 3， 4， 5) 
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修痛スコアー 。 2 3 4 5 PLA-RP使用例の術後疹痛スコアー CTable.2 ) 
術直後 2 4 5 より 1例のみ術後 1カ月目より 3カ月目まで強い痛み
1週間後 2 5 4 と発熱に悩まされたが、 PLAの吸収される時期とー
2週間後 2 9 致して疹痛は消失した。疹痛スコアーはPLA-RP
1ヶ月後 2 6 4 使用例は脱落例を除くと肋間開胸例より良好で、従来
2ヶ月後 2 7 3 1 (症例数) の肋間関胸例で、は6ヶ月固まで3症例に痛みを認め
6ヶ月後 3 7 3 Cn=13) た。これらの症例はいずれも肋間神経を切離していな
1年後 7 5 かっfこ。
< P L A肋骨接合ピン〉
蕗痛スコアー 。 l 2 3 4 5 
術直後 1 
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Clinical Results with Costal Coaptation Pins from Poly-L-Iactide 
(P-L-LA) in the Fields of Thoracic Surgery 
Suguru K1MURA， Tsuneaki W A T AN ABE， Yoshikazu SAKAK1， Akihiro SAKA T A， 
Takanao SUMI， Seiya SA1TO， Naruhiko SA W ADA 
Division of Surgery， Komatushima Red Cross I-Iospital 
Polylactic acid (PLA) rib-connecting' pin (PLA-RP) has the characteristics of being absorbable in 
several months after insertion， superior to conventional ceramic pins， having better rib fixation and 
resulting no disconnected clear zones. 1n the present study using PLA -RP in 4 cases of intercostal 
thoracotomy (excision of 2 ribs in 2 cases and excision of one rib in 2 cases)， we found that the degree of 
pain were reduced compared with that in conventional intercostal thoracotomy. However， in a case with 
PLA -RP insertion and two-rib removal the PLA -RP was delocalized and the patient experienced acute 
pain and fever in the first month after the surgery and had remission two months later. This process 
kept parallel to the absorbing time of PLA -RP. The alterations of rib-connecting position were not found 
in al of the PLA-RP cases immediate after the operation. But from the third month there were 
remarkable alterations of rib-connecting position. On the other hand， there was no effect of the position 
changes upon patient pain. 1n intercostal thoracotomy which needs intercostal fixation， attention should 
be paid to the use of PLA -RP because if intercostal fixation is done near connecting area， the connecting 
area wil has more burden and thus there is a possibility of PLA -RP delocalization 
Keywords : polylactic acid(PLA); rib-connecting pin; thoracotomy 
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